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職階 氏名 所属ユニット 専門分野
教授 O 岡田敬司 A 教育人間学
教授 小山静子 A 教育史学
教授 O 杉万俊夫 B 社会J心理学
人間・環境学研究科 教授 O 斎木潤 A 認知科学
教授 松村道一 C 認知神経科学
准教授 永田素彦 B 社会心理学
助教 山本洋紀 A 視覚心理学
助教 久代恵介 A 認知神経科学
教授 O 苧阪直行 A 知覚心理学
教授 。藤田和生 A 比較認知科学
文学研究科 教授 O 楼井芳雄 A 認知神経科学
准教授 板倉昭二 A 発達認知科学
准教授 麓田宏 A 認知心理学
教授 O 辻本雅史 A 教育史学
教授 。鈴木晶子 D 教育哲学
教授 O 山田洋子 C 生涯発達心理学|
教授 田中耕治 B 教育方法学
教授 。子安増生 D 発達J心理学
教授 O 楠見孝 B 認知心理学
教授 岩井八郎 B 教育社会学
教授 稲垣恭子 B 教育社会学
教授 川崎良孝 B 図書館情報学
教授 前平泰志 B 生涯教育学
教授 高見茂 B 教育行政学
教授 。杉本均 B 比較教育学
教授 矢野智司 C 教育人間学
教授 西平直 A 教育人間学
教授 桑原知子 C 心理臨床学
教授 伊藤良子 C 臨床心理実践学
教育学研究科 教授 皆藤章 C 臨床教育学
教授 O 角野善宏 C 臨床心理実践学
准教授 駒込武 B 教育史学
准教授 西岡加名恵 B 教育方法学
准教授 葬藤智 A 認知心理学
准教授 渡遺洋子 B 生涯教育学
准教授 O 佐藤卓己 B メディア社会学
准教授 金子勉 B 教育行政学
准教授 O 禁藤直子 C 教育人間学
准教授 田中康裕 C 心理臨床学
准教授 明和政子 C 比較認知発達科学
准教授 大山泰宏 D 臨床教育学
准教授 南部広孝 B 比較教育学
助教 中池竜一 B 認知科学
助教 安川由貴子 B 生涯教育学
助教 石井英真 B 教育方法学
喧教 片畑真由美 C 臨床心理実践学
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助教 竹中菜苗 C 心理臨床学
助教 高嶋雄介 C 心理臨床学
教育学研究科
助教 赤沢真世 B 教育方法学
助教 井谷信彦 A 教育人間学
助教 モイセス・キルク D 教育J心理学
助教 浅田剛正 C 臨床実践指導学
教授 O 田中毎実 D 人間形成論
教授 大塚雄作 D 教育J心理学
教授 O 松下佳代 D 教育方法学
准教授 溝上慎一 D 青年」心理学
高等教育研究開発センター 准教授
デ、ピッド・ダルスキー D 社会J心理学
准教授 田口真奈 D 教育工学
特定准教授 酒井博之 D 音響J心理学
助教 河崎美保 D 教育J心理学
特定助教 石川裕之 D 比較教育学
特定助教 及川恵 D 教育J心理学
教授 O 吉川左紀子 A 認知心理学
教授 船橋新太郎 A 認知神経科学
教授 カール・ベッカー D 倫理学、宗教学
教授 。河合俊雄 C 心理臨床学
こころの未来研究センター 教授 鎌田東二 A 宗教哲学、民俗学
助教 久保南海子 A 認知発達心理学
助教 番浩志 A 認知神経科学
助教 内田由紀子 A 社会心理学
助教 平石界 A 認知心理学
教授 松沢哲郎 A 比較認知科学
准教授 友永雅己 A 比較認知科学
霊長類研究所 准教授 佐藤弥 A 認知心理学
助教 林美里 A 比較認知科学
助教 足立幾磨 A 比較認知科学
野生動物研究センター 准教授 田中正之 A 比較認知科学
COE助教 大塚結喜 A 認知心理学
COE助教 楠山研 B 比較教育学
COE助教 ルプレヒト・マッティク D 教育学
グロー パノレCOE
COE助教 小野文生 D 教育哲学
COE研究員 小島隆次 B 認知心理学
COE研究員 楼井里穂 D 比較教育学
COE研究員 贋瀬信之 A 実験J心理学
COE研究員 清水亜紀子 C 心理臨床学
所属・職階は平成21年3月末時点のものを示している。
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・第2回グローバル COE共催ワークショッフ。 'Workshopfor Socratic dialogue and 
naturallearning: On authenticity J (ユニット B: 2008年4月2日)
・第1回グローバル COE共催シンポジウム「人生と病いの語りJ(ユニット C: 2008 
年6月8日)
・第3回グローバル COE共催ワークショッフ。 IThe2nd international workshop on 
multi cultural studies: Research collaboration between the University of Vienna 
and Kyoto UniversityJ (ユニット C : 2008年 7月 10日、於ウィーン大学心理学部)
・第3回グローバル COE共催シンポジウム「東アジアの教育伝統と近代教育(学)一日
本・韓国・中国の場合一J(ユニット B : 2008年 8月 10日)
・第4回グローバルCOE主催ワークショップ「比較認知発達神経科学の挑戦J(ユニツ
トA : 2008年9月 17日)
・第4回グローパル COE共催シンポジウム「病と臨床-病に生きる人間にみる臨床の
知J(ユニット C : 2008年 11月 17日)
・第2回グローパルCOE主催シンポジウム;第2回京都大学・慶慮義塾大学COE合同
シンポジウム「心・病・文化-医療をめぐる文化と倫理J(2009年 1月 11日)
・第3回グローパルCOE共催国際シンポジウム「日本の FDの未来-Buildingthe core 
in faculty development一J(ユニット D: 2009年 1月24日'"'-'25日)
・第3回グローバルCOE主催国際シンポジウム ITheself， the other & language 1: 

















































































































































Purposes of Forming Our Project Basis 
In the 20th century， despite the rapid progress that was achieved in 
science， technology and industry， conflicts relating to poverty， crime， 
terrorism， local conflicts， and wars， and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels， involving 
individuals， societies and the international community as a whole. In 
school settings， those who are involved in education， including parents and 
teachers have been suffering from such difficu1t challenges as bullying， 
violence and refusal of children to attend schools. These issues raise a 
serious question concerning the state of the human mind. Ideally， the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings， but in reality， these social systems and 
organizations have sometimes tormented human beings and enfeebled our 
minds. 
Through education and through the acquisitions of knowledge and skills， 
human beings obtain a sense of competence， and through connection with 
nature and society， we obtain a vital sense of life， or the feeling that we are 
living on earth. Further， when we direct these two senses to the same 
direction to the fullest amount， we obtain a sense of accomplishment that we 
have achieved something and in this， we can also feel a sense of happiness. 
Conversely， ifa part of this interconnectedness does not function properly， 
various problems occur. In contemporary society， in which problems 
concerning the mind and education are prominent， itis urgently needed to 
envision an international research base that explores revitalizing education 
for dynamic hearts and minds from these perspectives and to foster 
researchers who are capable of addressing these challenging topics. Our 
project will challenge these goals. 
An Outline of the Formation and Activities Plan for Our Project 
Basis 
Based upon the results of the program，“Center for Excellence for 
Psychological Studies，" the 21st Century COE program of 2002合006，our 
Global COE project center is to be established through dynamic collaboration 
between researchers in psychology and educational studies for the purpose of 
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developing talented researchers who can demonstrate their achievements on 
a global scale. 五在orespecifically， in order to conduct research on what 
constitutes revitalizing education for dynamic hearts and minds and address 
the issue of how to advance practice in relevant fields， the Center will involve 
the participation of researchers in psychology and educational studies from 
the following departments: the Graduate School of Education (Departments 
of Education and Clinical Studies of Education)， Institute for the Promotion 
of Excellence in Higher Education (Section 1)， the Graduate School of Letters 
(Department of Psychology)， Graduate School of Human and Integrated 
Studies (Department of H uman Coexistence)， and the Kokoro Research 
Center， a center scheduled to be established in 2007. In a coordinated 
manner， we will promote high -quality research， centering on the following 
four research units: (A) Basic Processes Unit， which conducts research on the 
vital state of the mind， and conversely， the non-vital state of the mind; (B) 
Systems Unit， which conducts research into the design of the system 
necessary for revitalizing education for dynamic hearts and minds， and the 
scheme through which it is explained and applied to society; (C) Support 
Unit， which conducts research on the psychological support and educational 
commitments that are effective for revitalizing education for dynamic hearts 
and minds， and that puts them into practice; and (D) Development and 
Evaluation Unit， which conducts evaluation on the theory and practice 
proposed by each unit， and which has the task of implementing a project on 
“Cross-Cultural Research on the Sense of Happiness." 
We aim to develop researchers in psychology and educational studies 
who can think deeply， with high-level expertise and a broad perspective， 
about revitalizing education for dynamic hearts and minds; and who can 
publish in international， high quality academic journals and present papers 
at international conferences. To accomplish this task， an educational system 
will be developed that will enable graduate education programs in 
psychology and educational studies to be provided by the Center as a whole. 
At the same time the Center will reinforce its position as an international 
center for research and education through official academic exchange 
agreements with high-level research institutions abroad， including the 
Un 
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create at Kyoto University a meeting place for scholars in psychology and 
educational studies from al over the world. 
The Center will also promote further support system for the career 
development of researchers， attracting especially those who can think deeply 
and broadly， who can contribute to the analysis and understanding of 
problems concerning revitalizing education for dynamic hearts and minds， 
and who can put solutions into practice， so that their career paths can be 
extended not only to universities and other research institutions but also to 
governmental organizations and business corporations. 
The Center will encourage young researchers including doctoral 
students to get tenure through the following measures: financial support for 
graduate students through a competitive research fund; the employment of 4 
post-doctoral researchers recruited through public advertisement; the 
employment of 3 assistant professors by world-wide general advertisement， 
and we will also offer research funding for young professors in their thirties 
who have not yet or only recently received tenure. 
Through these activities the Center aims to create a new research and 
education field in which psychology and educational studies are integrated. 
Through this integration， itis hoped that (a) significant developments in the 
humanities discipline will be achieved within Kyoto University and in 
academia as a whole; (b) scholarly information and understanding will be 
promoted， which in turn will promote social reform and innovation; and (c) 
wider engagement in effective and fruitful educational practice will be 
facilitated. 
What is Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds? 
In the 20th century， despite the rapid progress that was achieved in 
science， technology and industry， conflicts relating to poverty， crime， 
terrorism， local conflicts and wars， and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels， involving 
individuals， societies and the internationaI community as a whole. In 
school settings， those who are involved in education， including parents and 
teachers have been suffering from such difficult challenges as bullying， 
violence and refusal of children to attend schools. These issues raise 
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serious questions concerning the state of the human mind. ldeally， the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings， but in reality， these social systems and 
organizations have instead sometimes tormented human beings and 
enfeebled our minds. 
The problems of minds should be explored by various disciplines; we 
believe that education should be the area that is most essential to the study 
of the state of the human mind. However， in a contemporary， highly 
information-oriented society， itis critical to remember that education should 
not represent a limited concept such as schooling， but rather education 
should be understood in a larger， more comprehensive context. This 
perspective should incorporate the perspectives of lifelong learning and 
lifelong development in the comprehensive context of how human beings live. 
Through education and through the acquisition of knowledge and skills， 
human beings obtain a sense of competence ， and through connection with 
nature and society， we obtain a vital sense of life， orthe feeling that we are 
living on earth. Further， when we direct these two senses in the same 
direction to the fullest amount， we obtain a sense of achievement and in this， 
we can also feel a sense of happiness. Conversely， if a part of this 
interconnectedness does not function properly， various problems may occur. 
Recently， the problem of minds and education has been a heated topic 
and， therefore， itis from this framework that we have formed the basis for 
the Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds project， 
incorporating international perspectives to foster humari resources to solve 
the problems of minds and education. ln addition， we plan to foster not only 
the human resources that will play an active role at academic institutions， 
but also the diverse personnel who will contribute to other educational 
industries and will be invaluable in activating those education fields vital to 





















































































公募5 (継続): Collaborative executive controlに関する探索的研究 (0斉藤、*Towse、
* Cheshire) 






公募 6 (新規):シンポジウム"Frontiersof comparative cognitive developmental 
neuroscience" (0板倉、友永、明和、*開)
「比較認知発達神経科学j という新たな研究領域の開拓を目指すことを目的として、平






平成 20年度、ユニット Bでは、企画課題と 4件の公募課題を推進した。以下にその成果
の概要を示す。(敬称略)











ューと 2 クラスにおいて質問紙調査を行った O そのほか国立伝統技芸院(National















































































































本企画は、 2008年 8月9日から 12日にかけて京都大学において行われた国際教育哲学


















































The 2nd InternationalαJloquium between thθ Graduate School of Educati・on，Kyoto 
臼11verSL初 andthe Institute of Education， University of London 
“The Self， the Other and Language I: Dialogue between philosophy and psychology" 
企画:斉藤直子



































































T. Kuwabara， H. Sudo， C. Hatanaka， M. Nishijima， K. Morita， C. Hasegawa， & Y. 
Oyama (2009) A Study on the New Paradigm in Collaborations Between Teachers and 






























竹中菜苗 (2009) I児童期自閉症児の心理療法における融合と分離Jpp.93-102 
畑中千紘 (2009) I自問的世界への他者の現れ-アスペルガー症候群の老年期男性事例よ
りJpp.174-183. 






























































































































































































平成20年度の主たる活動は、国際シンポジウム"The Future of Facu1ty Development in 





J. M. Robinson (インディアナ大学ブルーミントン校、 ISSOTL議長)、飯吉透(マサチュ
ーセッツ工科大学)、 F.Prochaska (ノースカロライナ大学)の各氏を招聴した。海外ゲス










































































日時:2009年 9月22日 13:0'"'"'14:30 
場所:百周年時計台記念館、研修室IV
講師:Henrike Moll博士 (ワシントン大学)
要旨:Humans have the unique ability to take and imagine others' perspectives. They learn 
by around 4 years of age， that an object or event can be seen or construed in different 
ways. In my talk 1 will address the origin and early development of this 
understanding. First， 1 will present studies investigating infants' understanding 
about what others are and are not familiar with企ompast experience-a precursor to 
an appreciation of perspectives. The resu1ts of these studies show that infants come 
to understand familiarity and ignorance in others best in situations of joint 
engagement. Second， 1 will report new studies on visual perspective-taking in 
3・year-oldsusing a technique involving color fi1ters. The resu1ts suggest that by 36 
months of age， children readily acknowledge that another person sees an object 
different1y than they themselves do. This ability， commonly known as ‘level 2 visual 
perspective-taking'， thus emerges prior to other theory ofmind abilities， such as false 
belief reasoning. This surprising finding will be discussed with an emphasis that 
there might be a third level ofvisual perspective-taking which develops in synchrony 




































講演演題:彼我の心理学:潜在的集団関態度の起源(Us & them: The origin of implicit intergroup 
attitudes) 






















the effects of the Quality Schools Program on the Student's Quality of Life: A case of 
Mexico) 










めに同大学には「生活の質と社会発展のための研究センター (EI Centro de Estudios en 
Calidad de Vida y Desarrollo SociaI)が設けられ、心理学、教育学、社会学等の研究者が
協力し、学校教育改革フ。ログラムを展開している。今回の講演会では，このセンターがプ
エブラ州の公立小学校・中学校と連携しておこなった，学校改善フ。ログラム"Schools 
































去10年来米国でなされてきた健康についての生涯発達プロジェクト (Midlifein the 
US;"MIDUS"とhttp:llmidus.wisc.edu1)について、唐津教授からは、それに対応する日本













前半は、 Internationalseminar on embodied cognition for young researcherとして若手対
象(院生、若手研究者など)のセミナーを開催し、 4名の京大の院生、 GCOE研究員が、
Embodied Scales and Asymmetrical Distributions of Antοnymy:The Stable Sense of the 
Particle Down and its Cognitive Basis(大谷)、 Spatialcognition in sentence 
comprehension (平)、 Twodifferent perceptual aspects of literary reading(常深)、
Perspective-taking in comprehension of projective spatial terms(小島)についての発表を
行い、 Bergen先生も交えて、討論を行った。














international seminar on social cognition for young researchersとして若手対象(院生、
若手研究者など)のセミナーを開催し、京大と名大のそれぞれ2名の院生、 PD研究員が、
Cultural differences of regret in daily lives (小宮)、 Therelationship between implicit 
stereotypes and person judgment (唐牛)、 Effectsof a Communicative Context on 
Reproducing Information of Products (菅)、 Theeffect of regulatory focus on the 
activation of affective representations (竹橋)について発表を行い、 Higgins教授を交え
て、討論を行った。





















































日時:2008年 11月28日(金) 10:00~12:00 
場所:京都大学教育学研究科本館1階会議室
講演者 1: Prof. Matthew A. LAMBON RALPH (University ofManchester) 
講演題目 1 Why do you need ATL amodal semantic representations? Simultaneous under-and 
overgeneralisation in semantic dementia. 
講演者2: Karen Sage Senior clinicallecturer in speech and language therapy. 
Neuroscience andAphasia Research Unit (NARU) at the University ofManchester 
講演題目 2: Speech and language therapy research within the Neuroscience and Aphasia Research Unit 
with special emphasis on errorless leaming in aphasia. therapy. 
成果:英国マンチェスター大学の MatthewA. Lambon Ralph教授ならびにKarenSage博士は、い









































題目 Domainspecificity in the mental workspace 
講演者:Professor Lobert H. Logie (U niversity of Edinburgh) 
要旨:One ongoing debate in the area ofworking memary is whether resources are domain 
specific or domain general. 1 shall argue that resources are domain specific， drawing 
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on evidence from different approaches to the study of working memory capacity. First， 
1 will describe results from a large study involving data collected via the internet 
企omover 100，000 participants across the age range 8・90.Measures of verbal and of 
visuo-spatial working memory capacity showed dramatically different patterns of 
change across age. Both reached asymptote at around age 20， but visual performance 
dropped very rapidly thereafter w hile verbal performance declined at a much slower 
rate. Further evidence for domain specific resources comes from a study showing 
that memory for serially ordered phonological codes for the Japanese words is 
disrupted by concurrent articulatory suppression while memory for serial order of 
the visual codes for Kanji characters remains unaffected. For a third example， 1 will 
describe the single case of a patient who has a very specific deficit in memory for 
binding of visual features but not of binding the names of features or objects. A final 
example of the striking differences between the use of verbal and visuo-spatial 
working memory will be more applied and in the area of medical decision support in 
neo-natal intensive care. Here， verbal descriptions of complex changing data from 
patients were found to result in better quality decisions about patient care than did 
the visually presented line graphs which were in regular use on the ward. These 
examples complement previous experimental work using dual task paradigms in 
supporting a model of working memory as a mental workspace that comprises 
multiple， domain specific resources. 
成果:Robert H. Logie教授は、エジンバラ大学の HumanCognitive Neuroscience Groupお










The 2nd International Colloquium hetween the Graduate Schω，j of Education， Kyoto 
E厄Iversi勿 andthe Institute of Educa白~on， University of London 






























































































































































































































































































































The 2nd International Wor]ζshop on Multi Cultural Studies: Research Collaboration between 
the U niversity of Vienna and Kyoto U niversity (第2回多文化研究の国際ワークショップ)
? ??



























International Wor]ζ.shop on Comparative Cognitive Science ''Minds in the Forest and Under 














日時:2008年9月 12日(金) 10:00'"" 17:30 
場所:名古屋港水族館北館レクチヤールーム
発表者:山本真塩(京都大学霊長類研究所、日本学術振興会)、松野響(京都大学文学研究科、
日本学術振興会)、友永雅己(京都大学霊長類研究所)、 VictoriaHorner (Yerkes Primate 
Research Center， USA)、中原史生(常磐大学)、森阪匡通(京都大学野生動物研究センタ
一、日本学術振興会)、 MarieTrone (Dolphin Research Center， FL， USA)、StanKuczaj 


























話題提供者: 岡本早苗 (MaastrichtUniversity)、TeresaFarroni (Birkbeck， University of 























連続講義 「人間とは何かJ (The PRIIWRC Lecture Series “On Human Nature") 
1 . 日仏修好 150周年記念ワークショップ(Workshopfor the 150th Anniversary of the 
French-Japanese Relations): 2009/5/27・28，5/31 於:吉田泉殿
2. I人間の心の霊長類的起源一比較認知科学国際シンポジウム 2008J (Symposium on 






後援: 日本学術振興会 (2)、駐日フランス大使館(1 ) 
協 力: 京都大学グローバルCOE~生物の多様性と進化研究のための拠点形成』
京都大学グローバルCOE~心が活きる教育のための国際的拠点~ (1-4) 
成 果 2008年 5月 27日から 31日まで、連続講義「人間とは何かj を開催した。本連続講











Elisabetta Visalberghi (フサオマキザル、 Plena巧T)、服部裕子(フサオマキザル、チンパ
ンジー )、足立幾磨(アカゲ、ザ、ノレ)、 DalilaBovet(霊長類と鳥類)、井上紗奈(チンパンジーと
ヒト)、問中正之(チンパンジー )、松野響(フサオマキザノレ)、 1ver 1 versen、山本真由、森村
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研究題目 Thelmpact of Japanese Pop Culture on American Youth: 
Why doAmerican youth love JapaneseAnime? 
期間:2008年 5月 14日"'24日および2009年2月 14日"'28日

















研究題目 SpiritualHealth Education: 
Restoration of Connectedness with Others， with Nature， 
and/or with the Transcendent 
期間:2008年8月15日"'2008年9月30日











































加する部局博士課程在籍の大学院学生を対象に「募集人員 20人程度、申請額は 1件 30万円以内
または 50万円以内(国際学会発表を含む場合)Jとして公募を行い、 30人の応募者の中から、厳正な
審査により 20件を採択した。下表に採択された 20件の内容を示す。
平成 20年度大学院養成プログラム研究発表会は、 2009年 3月 27日(金)京都大学教育学部
第 1講義室および第2講義室において実施された。
氏 名 所属部局 学年 指導教員 交付額(千円)
研究テーマ
李 基原 教育研究科 博士3年 辻本雅史 300 
研究テーマ 「東アジア思想史における但徐学『インパクト』に関する研究
一日朝儒学交流史を軸にして-J
梅村高太郎 教育学研究科 博士3年 河合俊雄 300 
研究テーマ 「夢における動きについての心理臨床学的研究」
大家聡樹 教育学研究科 博士3年 桑原知子 300 
研究テーマ 「超越について」
黒田真由美 教育学研究科 博士3年 山田洋子 450 
研究テーマ 「小学生の英語の学びとことば使い分けの分析
一日本語発話と英語発話の使い分けに注目して-J
近藤あき 人間・環境学研究科 博士2年 禁木 潤 450 
研究テーマ 「色の見えに及ぼす認知的状況の効果に関する研究」
斎藤 桂 教育学研究科 博士2年 杉本 均 450 
研究テーマ 「言語マイノリティの子どもにたいする教育における公正性と適切性の研究j
高岡祥子 文学研究科 博士 1年 藤田和生 450 
研究テーマ「イヌにおけるヒトの感情理解に関する実験的研究と、イヌにおけるヒトの
社会的ジェスチャー理解に関する日本における再検討」
田中焼生 人間・環境学研究科 博士 1年 船橋新太郎 450 
研究テーマ 「メタ記憶に関与する神経機構の神経生理学的研究j
田中史子 教育学研究科 博士3年 角野善宏 300 
研究テーマ 「物語がどのように生み出され、体験され、表現されているのかに関する研究j
田村綾菜 教育学研究科 博士2年 子安増生 450 
研究テーマ 「対人葛藤場面における児童の謝罪表出過程の検討」
照屋信治 教育学研究科 博士2年 駒込 武 300 
研究テーマ 「近代沖縄教育史の基礎的研究
-沖縄教育会機関誌『琉球教育.n w沖縄教育』の整理と分析-J
東畑開人 教育学研究科 博士2年 皆藤 章 300 
研究テーマ 「心理臨床における美の問題-I生きる主体Jという観点から-J
西嶋雅樹 教育学研究科 博士3年 角野善宏 300 
研究テーマ「心理臨床面接におけるセラピストの関与について」
。 。「?
野口寿一 教育学研究科 博士 3年 河合俊雄 300 
研究テーマ fTAT第 2物語法に関する研究J
原田宗忠 教育学研究科 博士3年 伊藤良子 300 
研究テーマ「自尊感情の変動性に関する臨床心理学研究j
松吉大輔 文学研究科 博士3年 苧阪直行 450 
研究テーマ「視覚的ワーキングメモリ容量の個人差と注意制御の効率性に関する認知神経科
学的研究」
山崎貴子 教育学研究科 博士 1年 稲垣恭子 300 
研究テーマ 「戦前期日本の大衆婦人雑誌にみる「職業婦人」の魅力と欲望
-職業婦人イメージの変容と就業インセンティヴ形成のメカニズム-J
森田健一 教育学研究科 博士2年 桑原知子 300 
研究テーマ「記憶としづ体験に関する研究J
森本洋介 教育学研究科 博士3年 杉本 均 300 
研究テーマ 「メディア・リテラシー教育での子どもの評価:真正の評価の観点から」























































































































































































































































































































































































































































































Ando， H.， & Koyasu， M. (2008). Di笠erencesbetween acting as ifone is experiencing pain and acting 
as if one is pretendingωhave pain among actors at three expertise levels. 1tak旧 a‘S!，& 
Fuiita.K (Eds.). OrigIls of social mind: Evolutionary and developmental views. Tokyo: 
Springer. pp.123・140.
ベッカー ， C.(2008).アメリカの死生観毅育ーその歴史と意義 島菌進・竹内整ー(編)死生学とは何
か東京大学出版会 pp.75・104.
ベッカー ， C.(2008). .北米に於けるデス・エデュケーションとその周辺得丸定子〈編)いのち教育を
ひもとく一日本と世界現代図書 pp.55・80，211・224.
ベッカー ， C.(2008). 日本人の死生観一死を迎える時に 町淳二〈編J美しい日本の医療ー グロー ノミノレ
な視京からの再生金原出版 pp.47・62.








Fuiita‘K.， Nakamura， N吋 Sak泊，A.，Watanabe， S.， & Ushit回註，T.(in press) . Amodal completion and 
illusory perception in birds and primates. In Lazareva， O. & Shimizu， T. (Eds.) ， How 













板倉昭二 (2008). 私という意識の発生-自己意識の発達レベル仲真紀子(編)自己心理学4 認知心
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理学へのアプローチ金子書房 pp.65・84.
Itakura‘S!，&Euiita司K (Eds.) (2008). Origins ofthe s∞ial rrind: Evolutionary and developmental 
vIews. Tokyo， Springer viぽlag
Itakura.S1 Okanda， M.， & Moriguchi， Y (2008) . Discovering rrind: development of mentalizing in 
human children. In: S. Itakura&K FuitfL (Eds.) . Origins of s∞ial rrind: Evolutionary and 












































子安増生・二宮克美(編)(2008). キーワードコレクション[項目 21，22担当] 心理学フロンティア新
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曜社
久代恵介 (印刷中).Vel∞ity S伽 ageIntegra町内野善生・古屋信彦編)日常臨床に役立つめまいと
平衡障害金原出版
Kusumi.TI (2009). Structural equation modeling of risk avoidance in everyday life. In K Shigemasu， 
A. Okada， T.Imaizumi， and T. Hoshino (Eds.) New Trends in Psychometrics， pp.491・500.
Universal Academic Pres. 




前平泰志 (2008). <ローカルな知〉の可能性 日本紅会教育学会(編) <ローカルな知〉の可能性ーもう
ひとつの生涯教育を求めて東洋館出版社 pp.9-23.




溝上慎一 (2008). 自己形成の心理学一他者の森をかけ抜けて自己になる一 世界思想社
溝上慎一 (2008). 青年期における同一化形成と関保性 (財)大学コンソーシアム京都プラザカレツ
ジ21世端医詰葡亙粋-喪失から再生、そして新生へ一 京都アカデミア叢書4 pp.85・109.










M:vowa-Yamakoshi. M(in press). Early social cogr首tionin chimpanzees (Pan troglodytes) In: 
Suddendorf， E.， Ross， S.Matsuzawa， T (Eds.)官lel¥但ndof Chimpanzee. Chicago University 
Pres. 
Mvowa-Yamakoshi‘M=--& Tomonaga， M. (:血 press). Imitating and understanding仕leactions of 
others in humans and chimpanzeeト Evolution紅 yorigins of s∞ial communication. In: 








Naoko Saiω( 2008). "Pragmatism， Tragedy， and Hope: Dewe戸 Growthand Emersonian 
Per島rfectionistEducation，" in Pragmatism， Education， and Children: International 
Philosophical Perspectives， edi旬dbyMichael百ylor，Helmut Schreier and Paulo Ghiraldelli， 
Jr. (New York: Rρdpo NY) : 75-95. 
西国麻衣子 (2009).アスペルガー症備学の疑いを指摘され来談した5歳女児とのプレイセラピ---- {jf盛







西岡加名恵(編i) (2008). I逆向き設計」で確かな学力を保障する 明治図書
野口寿一 (2009).小児科への入院をめぐる心と身体伊藤良子・大山泰宏・角野善宏(編)京大心理臨
床シリーズ第8巻身体の病と心理臨床創元社 pp.134.
布柴靖枝 (2008).嫉妬心を助長する親児童心理No.878 金子書房 pp.82-86.
岡田敬司 (2009).人間形成にとって共同体とは何か ミネルヴァ書房 pp.1-231.
大家聡樹 (2008).臨床イメージからみた使髄)- I自分を超えた何州の体験の語りを手がかりに藤




京大心理臨床シリーズ8 身体の病と心理臨床-遺伝子の次元から考える 創元社 pp.92-102.
大山泰宏 (2008) .臨床心理学はどのようにして生まれたか?伊藤良子(編著)臨床心理学-全体的存
在として人間を瑚卒する ミネルヴァ書房 pp.19-38.
大山泰宏 (2009). (新版)人格心理学 腕差大学教育振興会
大山泰宏 (2009).おわりに伊藤良子・大山泰宏・角里琵較編)京大心理臨床シリーズ 8 身体の病
と心理臨床遺伝子の次元から考える創元社 pp.379四381
苧阪直行(編著) (2008). ワーキングメモリの脳内表現京都大学学特出版会
S泊ki.J=--(2008). Multiple object permanence仕acking:Main旬nance，re恒例al，and仕組S伽 mation






visual s舵e但℃官hι:Neural and fi.白加1江mc位t乱mn凹∞a羽laccounts. (pp. 527 ・530) . InR. Wang， F.Gu， & E. Shen 












佐藤卓己 (2008). テレビ的教養:一億総博知化の系譜 N町、出版
佐藤卓己 (2008). 輿論と世論:日本的民意の系譜学新潮選書
佐藤卓己 (2008). 8月15日のメディア神話川島真・貴志俊彦(編)資料で読む世界の8月15日 山
川出版社 pp.7・18.




Saω，w. (2008).官1einformation processing role of the amygdala in emotion. In: Jimmy， O. (Ed.) 














白井述・伊村知子 (2008). 空間視の初期発達 山口真美・金沢創鋪)知覚・認知の発達心理学入門 北
大路書房 pp.57・68.













37 現代カリキュラム研究と教育方法学一新学習指導要領・ PISA型学力を問う 図書文化
pp.56-68. 
田中史子 (2009).ぶつかりあう中から生まれてくるもの'-ADHDと診断された十一歳男児とのプレイセ













































内田由紀子 (2009) . 文化と心遠藤由美(編)社会心理学一社会で生きる人のいとなみを探る(いち
ばんはじめに読む心理学の本2) ミネノレヴァ書房 pp. 161・180.
Ueichi， H. & Kusumi. T.(2009). S仕ucturalequation modeling of risk avoidance in everyday life. In 
K. Shigemasu， A.Okada， T.Imaizumi， and T. Hoshino (Eds.) New Trends in Psychome仕ics，
pp.491・500.Universal Academic Pres. 
ゃまだようこ (2008) .たましいのイメージと循環するいのち武川正吾.gg-宝亘(編)死生学3巻死
とライフサイクル東京大学出版会 pp.175・196.
ゃまだようこ (2008) . 人生と病いの語り ゃまだようこ(編)人生と病いの語り 東京大学出版会.
pp.1・14.
ゃまだようこ (2008) .喪失を生きるナラティヴ「千の風になって」 ゃまだようこ(編)人生と病いの
語り 東京大学出版会 pp.15-50.
ゃまだようこ (編) (2008).人生と病いの語り 東京大学出版会.
YamamotoH!， B但 H.，Fukunaga M.， Umeda M.， Tanaka C. and町imaY. (2008). L町駅-and 
Small-Scale Functional Organization of Visual Field Representation in the Human Visual 
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About Our Logo 
The white part of our COE project logo indicates how a sense of happiness or revitalizing 
conditions for hearts and minds is formed when three themes of our project， a sense of 
competence (capability)， a sense of accomplishment， and a vital sense of life overlap. 
This design was created by a visiting professor， Akio Okumura， Academic Center for 
Computing and Media Studies， Kyoto University. Prof. Okumura is a well-known graphic 
designer who created a number of designs such as symbol marks for Rohto Pharmaceutical 
Co.， Ltd.， and Diamor Osaka， CI Mark of Glico， and various package designs for Glico， 
Gekkeikan， Tanabe Seiyaku Co.， Ltd. ， Gyunyu Sekken， and Kintestu Department Store. 


































































































テーマ:The self， the other and language 1: 




(Institute of Education)のPaulStandish 
教授、JanDerry博士、大学院生数名
が参加し、合同シンポジウムを開催
































テー マ:.The self， the other and language 1: 







講演者:Prof. Robert H. Logie(Univ. of Edinburgh) 
演題:Domain specificity in the mental. workspace 
・大学競生養成経費成果発表会
日時:2009年3月27日〈金)10時00分-15時叩乙
場所:教育学部第一講義室&第二講義室
〈総合研究2号館1階)
???
?
?
?
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